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Laporan skripsi dengan judul ”Aplikasi Berbasis Web Untuk Menganalisa 
Kerusakan Kendaraan Bermotor 4-Tak Menggunakan Metode Forward 
Chainning” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk Sistem ini rencananya akan 
dibangun untuk menganalisa kerusakan sepeda motor 4-tak.Sistem Informasi ini 
dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah Dreamwaver 8.0 dan Xampp 
Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat menjadi solusi untuk dijadikan 
media pembelajaran yang mudah dan murah. User tinggal berhadapkan dengan 
komputer yang terhubung dengan internet dan langsung menggunakan aplikasi ini 
dengan mudah dan gratis. 
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